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Система спостереження та перевірки процесу функціонування
і фактичного стану економічних об’єктів, оцінка обґрунтованості
та ефективності управлінських рішень і результатів їх виконання,
втручання у виробничий процес повинні забезпечуватися цільо-
вою направленістю, однорідністю змісту, однотипністю способів
здійснення контролю.
Цілісна теоретична концепція контролю на сучасному етапі
базується на критеріях перебудови господарського механізму,
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його новому змісті, конкретних цілях та головних напрямках рин-
кового розвитку економіки.
Швидке розповсюдження комп’ютерної обробки економічної
інформації дозволяє використовувати зовсім інші, більш ефективні
підходи до розробки методики проведення контролю на різ-
них рівнях управління порівняно з традиційними, які створювали-
ся в період розвитку командно-адміністративних методів управ-
ління.
На наш погляд, економічні перетворення в економіці немож-
ливі без зміни форм контролю, але й контроль не має змісту без
радикальних економічних перетворень. Тому удосконалення си-
стеми контролю недоцільно розглядати як самостійний захід поза
перебудовою економічного механізму. Він повинен стати скла-
довою частиною радикальних перетворень в економіці, виконую-
чи роль засобу, що сприяє її відновленню.
На основі проведеного аналізу системи контролю і узагаль-
нення представленої інформації, вважаємо що:
— концепція контролю не достатньо реалізована на підприєм-
ствах через відсутність єдиних поглядів на цю проблему;
— цілі і головні завдання контролю в економічній літературі
сформульовані нечітко, а в деяких джерелах вони ототожнені з
цілями і завданнями інших функцій управління, головним чином,
обліком;
— функція контролю покладена на працівників виробничих
підрозділів, які не здатні кваліфіковано здійснювати контрольну
діяльність та превентивне регулювання;
— функція контролю недостатньо взаємодіє з іншими функці-
ями (планування, облік, аналіз) управління підприємством;
— на підприємствах не розроблені стандарти, положення, по-
садові інструкції, які визначають загальні напрямки організації
контролю;
— методика та організаційні схеми проведення контролю і не
об’єднані в систему і продовжують розвиватися в напрямі їх за-
стосування по мірі необхідності;
— організація контролю не узгоджується з принципами йо-
го системної упорядкованості, ієрархічності, делегуванням пов-
новажень і відповідальності, що призводить до зниження мож-
ливості проникнення контролю у всі центри управлінських
структур.
Вважаємо, що в умовах функціонування ринкових відносин в
економіці України питання удосконалення системи контрою є
своєчасним і може бути об’єктом подальшого дослідження.
